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Observaciones estratigráficas del paso del Jurásico marino 
a la facies purbeckiense en la región de Santanded*) 
Por MARIAXO J. AGUILAR TOMÁS y JOSÉ RAMÍREZ DEL POZO 
En este trabajo se describen los principales rasgos estra- 
tigráficos tic la facies purbeckiense (RAMÍREZ DEL POZO, (1)) 
de Santander y, en especial, del paso de las facies marinas del 
Dogger a las salobres del Malni, estudiadas sobre tres seccio- 
nes estratigráficas detalladas realizadas en Ramales y Alceda 
(Santander) y Aguilar de Campóo (Palencia en su límite con 
bantander) (fig. 1). 
I - M A R  C A N T A B R I C O  
FIG. 1. - Sitiiación de las series estudiadas 
El paso de las facies marinas del Dogger a las salobres del 
Malni se realiza, en la región de Santander, mediante una 
lase detrítica que comienza con un conglomerado de base de 
cantos calcáreos que, en Ramales y Aguilar de Campóo, con- 
tiene cantos procedentes del Dogger, pero que en Alceda pue- 
de considerarse como una brecha intraformacional de edad 
Callovietise-Malm, cuyos intraclastos son de la mistiia natura- 
leza que el cemento. 
Iti this work the main stratigraphical features of the 
I'url)ecl<iense facies (RAMÍREZ DEL POZO, (1)) of Santander 
are discribed and specially the passirig of marine on the 
Ilogger to the brackish facies of Malm, which were studied 
o11 three detailed stratigraphical sections carried out in Rama- 
les atid Alceda (Santander) and Aguilar de Campoo (Palencia 
at its border lvitli Santander) (fig. 1). 
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(*) Este trabajo ha sido realizado en el Laboratorio de Estratigrafia 
de CIEPSA, en Vitoria. Los autores agradecen a la Dirección de dicha 
Compañia las facilidades dadas para su publicación. 
The passing of the marine facies of the Dogger to the 
brackish facies of the Malm is carried out in the region of 
Santander by means of a detritic phase that begins with 
a basa1 conglomerate of calcareous pebbles which in Ramales 
and Aguliar de Canipoo contains pebbles coming from the 
Dogger but which may be considered in Alceda as an intra- 
formational breccia of the Callovian-Malm age, whose iil- 
traclasts are of the salne chracter as cement. 
La serie purbeckiense aflora en el valle del río 
Ason. El corte ha sido levantado por A. BARÓN, desde 
el pueblo de Ramales hacia el norte por la ladera del 
inonte del Infierno (hoja topográfica a escala 1 :50.000, 
número 60). RAT (2 y 3) ha descrito con bastante deta- 
lle la sucesióti estratigráfica en este lugar. 
La sucesión eiicontrada es como sigue (fig. 2) : 
1) Calizas azuladas a grises con Macrocephalites, 
que son biopelmicritas ligeramente limoliticas con ce- 
mento niicrítico, en ocasiones recristalizado en micro- 
esparita. Contienen abundantes microfósiles : Lenticzt- 
lina wiinsteri (ROEMER), E otkrix alpina LOMBARD, 
Actinoporella sp., microfilan~entos, Gasterópodos, res- 
tos de Equiiioderinos y algún Ostrácodo. Alternan 
niargas grises oscuras, hojosas, con pirita oxidada y 
Lenticzclina ~ziitzsteri (ROEAIER) y Corniispira orbiczila 
(T. 8L B.). 
Calloviense en facies marina neritica. 
2) 56 metros en total. Conglonlerado de cantos 
calcáreos oscuros y rojizos con matriz arenoso-arci- 
llosa amarillenta. Catitos de calizas recristalizadas con 
limo de cuarzo, calizas dolomíticas y calizas con micro- 
filamentos semejantes a los últimos bancos del Callo- 
viense. Los cantos son de algunos centímetros de diá- 
metro. Hacia arriba, el coilglomerado se hace más fino, 
coi1 cantos de cuarzo y cuarcitas, de calizas con Gaste- 
rópodos, Políperos y Algas, y matriz de micrita arci- 
llosa. La parte más superior del conglomerado está 
constituida por granos revestidos de micrita y i~íicleo 
de cuarzo, cuarcita e intraclastos calcáreos, y cemento 
(le calcita de recristalización. 
Al coriglonierado se superponen estratos de calizas 
arellosas iiitercaladas con arcillas rojas y ocres. Las 
calizas arenosas son intrabioniicritas, coi1 intraclastos 
de envoltura niicrítica, a iiioclo de granos revestidos, 
granos de cuarzo, y cemeiito de niicrita arcillosa. La 
fauna que contieiie~i es de Gasterópodos, Lamelibraii- 
quios, y oogonios de Characeas. Alteriiaii estos riive- 
les con arcillas liinoliticas, hojosas gris claro a ocre. 
Hacia arriba las calizas arenosas pasa11 a areniscas 
calcáreas formadas por granos de cuarzo y cuarcitas, 
matriz clorítico-caolinítica y limonita, y ceinento de 
carbonatos. No contienen fauna. 
Malwz en facies salobre. 
3) 44 metros. Bioniicritas arcillosas con granos de 
cuarzo y abundantes restos de &5oluscos recristaliza- 
dos, Iberina lusitanicn EGGER, y Algas calcáreas (Aci-  
cztlaria o Neonleris). I~itercalaciones de, niargas ne- 
gras arenosas con : Macrodentina (Dictyocythere) m c -  
diostricta transfztcja MALZ, Scabricztlocypris trapeuoi- 
des ANDERSON, Cypridea tiiwescens (ANDERSOS), Fa- 
banella polita polita (MARTIN), Cytlzeropteron sp. 1, 
Darwinztla leglf%tiinelia (~ORBES) ,  Macrocypris (= 
= Candona) MARTIX, Bis~tlcocypris forbesii (JONES) 
e Iberina lzrsitanica (EGGER). 
Berriasiense en facies salob~e.  
4) Unos 24 metros. Calcareriitas de grano niedio 
alternado coi1 margas arcillosas. Son intraoosparitas y 
biooosparitas. Algutlos oolitos presentan cristales au- 
tigénicos de cuarzo y all~ita. Cotitieiien Espongiarios, 
Algas calcareas (Acicltlaria) . Gasteról~odos. Briozoa- 
rios y Trocholina cf. alpinn LECPOLD. 
Valanginiense inferior en facies zliarina nerítica. 
5) Complejo de areiiiscas silíceas y arcillas rojas 
limolíticas de facies l4lealdense. 
Este corte ha sido descrito anteriorn~ente por R.\T 
(2) y ~ ~ E N G U A D  (4), sin citar los iiiveles del Ilr1aln-i 
salobre, situando, por tanto, el Valanginieiise inferior 
encima del Jurásico. Xuestra sección lia sido realiza- 
da en el campo por uno de nosotros (M. J. AGU~LAR) 
en la carretera de Santander a Burgos (Km 350 a 352) 
entre Alceda y Entrambasniestas (hoja topográfica a 
escala 1 :50.000, número 84). 
1) Calizas grises oscuras con alteración ocre, algo 
rliargosas y compactas. So11 bioii~icritas arcillosas coii 
abundantes microfilamelitos y Lenticlllinn ~nitnstcri 
(ROELIER), y riiargas grises coi1 Cornltspira orbiczrla 
(T. ¿$ B.) y Aa~~t lodiscus  tenuissir~~zis GUMBEL. Ter- 
( - ' )  En la referencia ( 1 )  sc describe esta serie bajo el iioml>re 
de I'ega dc I'as-I'uerto de las Estacas. 
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FIG. S. -- Columnas estratigrificas de las trcs series descritas. 
miiia el afloramieilto eii uii 1,aiico niRs arpiioso coii 
intraclastos calcáreos. 
Calloviense en facies ~zzaviiza i~erítica. 
2) 56 ~iietros. Margas arcillosas coiigloiiieráticas 
pardas, 1,rechiformes coi1 ca~itos osciiros irrcuulares de b 
calizas iiiargosas. Lateralnieilte, y de fornia irregular, 
pasa a arenisca arcilloso-arenosa, coiiil~acta y nodulo- 
sa. Los cantos son de iiiicritas arcillosas rojas, ferru- 
ginosas, y ii~icritas arcillosas con esparita tle recristali- 
zación eil geodas. La matriz es de riiicrita arcillosa y 
ferruginosa con graiios angulosos de cuarzo. Los can- 
tos so11 de 1,5 a 6 ~liiii. Eii algunas zotiris liay ceiiietiio 
de carbonatos de recristalizacióil. 
Por encima del nivel congloriierAtico, hay areiiis- 
cas calcáreas que coniienzan por areiiiscas de gratios 
de cuarzo y cuarcita, cori algiiiia plagioclasa, intraclas- 
tos calcáreos (del mismo tipo que los caiitos de la 
l~recl~a infrayacente) y cemeiito dc esparita. Hacia arri- 
ba, desaparecen los intraclastos calchreos y auiiie~ita la 
proporción de matriz arcillosa. Se ha encoiitrado " Cy- 
iVíalz~i en facies salobre. 
3) 50 metros. Calizas iiiicrocristalinas grises oscu- 
ras que son dismicritas coi] algo de linio de cuarzo. 
Contieiien Ostrácodos, Characeas, y Gasterópodos. 
Hay intercalaclas iiiargas arcillosas grises con a1)undaii- 
tes Ostrácodos : I;trbaflella polifcl polifa (>~~.\RTIs), ];a- 
butiella jolito ornata (STEGH~ICS), Scabriclllocjpris 
trc~i)c.roides ANDI:RSOK, Ildncrodentiitn (DictyocjtJic- 
re )  ~liediosfricta transfuya MALZ, C j t ~ z e ~ ~ o p t c ~ o n  S#. 1. 
I3crriczsii~1zsc en  facies snlohrr I'iirbcc1~ie~~.sc. 
4) 32 iiietros. Calizas areiiosas negras, que son 
1)ioiiiicritas y I~ioniicrodolo~iiitas con n1)utidante cuarzo 
tletrítico y glaucoiiia, e intraclastos de inicrita arcillo- 
sa y ferrugiiiosa que, en los últimos bancos pasan a 
oolitos. El ceineiito es de micrita o de calcita de recris- 
talizacióii. Contienen Lenticztlinn, fraginentos de Es- 
ponjas (Fciretrones), Uriozoarios, grandes Gasterópo- 
dos y restos de Equinodermos. Hay intercaladas ar- 
cillas pizarrosas grises oscuras, liinoliticas o arenosas. 
T~'a1atzyinictzse inferior e n  facies ltiarina nci,íticn. 
S) Cotiiplejo de areniscas grises de grano nledio 
a fitio, siliceas, y arcillas areiiosas grises y rojizas (le 
facies IVealdense. 
LTii corte iiiuy siiiiilar al que descril)iiiios ha sido 
rlñdo por ~ C A T  (3) y CJRY (5) al este de la vía férrea en 
la carretera de Aguilar a Uurgos. El iiuestro, levanta- 
(lo por uno de nosotros (J. KANÍREZ DEL POZO), se 
sitúa al este de Aguilar, un kilómetro aprosiiiiadaiiiei~- 
te :i1 norte de la estación de ferrocarril (Canleca) si- 
g~iieiido la pista que conduce a la cantera (le calizas al 
oeste del ferrocarril de Saiitander (Iioja topográfica a 
cscala 1 :.S0.000, número 133). 
1) zAlteriiaiicia de calizas iiiicrocristaliilas arcillo- 
sas con ~~Iczcrocej l~ali tcs .  escasos n~icrofilamentos y al- 
guna Lcnticiiliila, con niargas grises, con Lcnticitlina 
nliinstevi (ROEXER), Lcnticilli~za citltrata (MO~FORT),  
12cl-tticltliiza qzte~zstedti GCAIBEL, Le~zticulina sztbalata 
KEUSS, Cornl t sp i~~a orbicirla (T. & B.),  Anznzodisciis 
tctziti.s.si~nirs (GCJIKEL), y A>n?~~obacl~ l i tes  fontinensis 
TEKQVEM. 
Cnllovieiise e n  jacies ~lialrinn neritica. 
2) 35 nietros. Tres iiiveles. con un total de un 
riietro de espesor, de coiigloinerados de cantos calizos 
grises y rojizos de 0,5 a 10 cm de diámetro. Sor1 
cantos de calizas jurásicas con microfllainentos. El ce- 
iiieiito es de calcita cristalina. *qlteriian coi1 areniscas 
rojizas, con estratificación cruzada, de grano grueso, 
con glaucotiia, ocasionalmente coiiglomeráticas, que 
coiiipletati el tratiio con alguna intercalación de arcillas 
rojizas, iiiargosas y areiiosas, que contienen: Scnbri- 
cillocypris trape,-oides ASDERSOS, " C ~ ~ p r i s "  pygir~nea 
.\N~)EIISOS y oogoiiios de Char' aceas. 
;l.lalzji ctz facies salobre. 
3) 190 iiletros de calizas grises pardas, I)recl~oides 
cii algúii nivel, con ligiiito en los planos de estratifi- 
cación. Son dismicritas con secciones de Gasterópodos 
y Ostrácodos. Intercalados entre las calizas hay niveles 
muy finos de margas grises claras, en las que hay, es- 
pecialmente en la parte superior del traino, además de 
oogonios de Charáceas, los siguientes Ostrácodos : C j -  
pridea valdensis praecltrsor OERTLI, Bis~tlcocjpris  
striata (MARTÍN), Darwinztla legliu~inella (FORBES) y, 
Klienia alata MARTÍN. 
Parte sliperior del :Vahn (Portlandés s11p.) y Be-  
rriasiense salobres. 
4) 50 metros de calizas oscuras arcillosas, micro- 
cristalinas, que son dismicritas con abundantes seccio- 
nes de Gasterópodos, Characeas y Ostrácodos. Alter- 
nan con inargas calcáreas grises en l~ancos de 1 a 2 m 
de espesor, que contieneri Characeas, Sérpulas y Os- 
trácodos salol~res : Cypridea dltnkeri JOXES, Bisu1cocj- 
pris striatn (MARTÍs), Darwini~ la  leguw~inella (FoR- 
BES). Hacia la n-iitad del tranio las margas contienen 
Briozoarios. Lenticzllina 9iziinsteri (ROEMER), Trocko- 
Iina cf. alpina LECPOLI). Cornzispira sp. y artejos de 
Crinoideos. 
Valanyiniense inferio?, innrino con episodios de 
facies salobre. 
5) Complejo arenoso-arcilloso de facies \XTeal- 
dense. 
Heinos visto cóiiio eiiciiiia (le los iiiveles marinos 
del Calloviense representados por la alternancia de ca- 
lizas-niargas descrita, aparece siempre un nivel con- 
glomerático que inarca el coinienzo del Malm salol~re 
en la región de Santander. 
En Ramales, el conglon~erado está constituido por 
cantos de calizas referihles al Batl~oniense-Calloviense, 
aunientando, hacia arriba, el contenido en cantos de 
cuarzo al tienipo que los calcáreos son sustituidos por 
intraclastos (análogos a los cantos calizos) en iiiveles 
inmecliatamente superiores al conglomerado. 
Los tres conglomerados calcáreos de Aguilar de 
Campóo, representan el paso Calloviense marino a la 
cuenca salobre del Malm, paso menos brusco que en 
Ramales. pues se produce en tres momei~tos sucesivos 
alternando con aportes terrígenos fuertes que pro- 
ducen las areniscas intercaladas. Los cantos del con- 
glomerado, con inicrofilan~entos, también proceden del 
Dogger. 
El pseudoconglon~erado de Alceda también repre- 
senta el paso del Jurásico niarillo (Callorietlse) a las 
facies salobres del Malni. Aquí, no se reciben aportes 
calcáreos procedentes de la erosión del Jurásico, sino 
que los mismos sedimentos micriticos del Calloviense, 
sin consolidar, son reinovidos y oxidados por el oleaje 
desprendiendo yorcioiies que, en un corto transporte, 
se redondean y sedimentan en el mismo fango inicri- 
tico de que proceden, estableciéndose así, un coilglo- 
i~ierado intrafor~iiacional en que los cantos y matriz 
apenas se distinguen. 
Responsable de este carilhio profundo en las condi- 
ciones de seclimentación es la prin~era fase Neokim- 
n-iérica que se localiza, en la región de Santander, en el 
Calloviense, produciendo la emersión cle sus sedinien- 
tos e infrayacerites en algunas zonas de la Cuenca, con 
la consiguiente erosión que condiciona la deposición 
del congloinerado calizo sobre el niisn~o Callovieiise, 
o bien, la formación de un congloillerado ititraforiua- 
cional por movilización y redeposición del sediit~ento 
110 consolidado (caso de Alcetla), en áreas de la Cuen- 
ca que, sin llegar a eriiergér, quedal~an muy someras, 
sujetas a la acción del oleaje. Al misino tiempo, el 
Continente experimentó, por moviniientos epirogéni- 
cos, un aumento del relieve coi1 instauración de un ré- 
ginien de aportes terrígeiios, con fori~iación de arenis- 
cas calcáreas y calizas arenosas por encima de los con- 
glomerados, con la consiguiente disminución de la sa- 
linidad de los mares someros durante todo el Malm. 
La microfat~na del Malm salobre indica que, de 
acuerdo a la clasificación de OERTLI (6), SU salinidad 
era la de un medio Alesohalino (concentracióti eil ClSa 
de 5 a 18 g por litro). Sin etilbargo, en la zona de 
Aguilar de Canlpóo, estas condiciones variaron ya du- 
rante el Malm coi1 cese local de los aportes terríge- 
nos y sediiilentación de calizas lacustres, semejantes 
a las que en toda la región se depositar011 en el I3e- 
rriasiense. 
Es  muy posible que, como consecuetlcia de la fase 
Neokin~mérica inenciotiada, la serie no se presente 
completa y existan hiatos por falta de sediiilentación o 
erosiones sinsedimetltarias. 
LA SEDILIESTACI~S DEL CRETÁCICO BASAL EX FACIES 
PURBECKIESSE 
Durante el Berriasiense continuaron las coildicio- 
nes netamente lacustres que ya en el Malm, en la 
zona de Aguilar de Campóo, estáti represeiitadas por 
calizas dismicríticas. En el resto de la región, las cori- 
diciones niesohalinas del Malrri experiiiietitarori uii 
aumento de la salinidad sobre todo en el Berriasieiise 
superior, con sedimentación, tai~ll)iét~, dc disiilicritas 
y margas con fauna típicailiente Polihalina ( Ibcvina,  
il.lacrodentina, Cythcroptcuon, etc.) con tiiia coiiceiitra- 
ción de ClXa de 1s a 30 g por litro. Al inismo tieiiipo 
se ~ r o d u j o  un cese casi total de los aportes terrígerios. 
Las calizas oolíticas de la sección de liaiiiales y las 
arenosas y esporádicaniente oolíticas de Alceda, re- 
presentan una facies marina inuy soniera que se pro- 
dujo en el Valanginiense inferior por cesar los f«cr- 
tes aportes de aguas dulces, que reintegraron a la 
Cuenca a condiciones norniales de salinidad riiariiia. 
Sin embargo, en la zona de Aguilar de Canlpóo, alter- 
nan los episodios mariilos con otros salol~res, por su 
situación próxima al borde de la Cuenca. 
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